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“ Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-
orang yang menuntut ilmu “    
( Q.S. Al-Mujadalah : 11 ) 
 
 
“ Jika anak adam (seseorang) mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; 
amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya“  
( H.R. Muslim ) 
 
 
“Perjalanan 1000 km diawali langkah kaki pertama” 
( J.F Kennedy )  
 
 
“Sopo tekun golek teken bakal tekan” 
“ Kebahagiaan dan kesuksesan itu bukan dicari, melainkan diciptakan“ 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar 
matematika siswa kelas VII.E SMP N 2 Sawit melalui strategi pembelajaran 
group investigation. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dengan peneliti. Subyek 
penelitiannya adalah siswa kelas VII.E SMP N 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 
30 anak sebagai penerima tindakan, guru sebagai pemberi tindakan, sedangkan 
peneliti sebagai observer dan membantu dalam perencanaan dan pengumpulan 
data. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. 
Data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan melalui reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan 
kemandirian belajar yang meliputi indikator; 1) perhatian terhadap pelajaran  dari 
13,33% sebelum tindakan menjadi 50% sesudah tindakan, 2) kemampuan 
menjawab pertanyaan dari 6,67% sebelum tindakan menjadi 53,33% sesudah 
tindakan, 3) keberanian mengajukan pertanyaan dari 3,33% sebelum tindakan 
menjadi 50% sesudah tindakan, 4) keberanian mengemukakan pendapat dari 10% 
sebelum tindakan menjadi 50% sesudah tindakan, 5) keberanian mengerjakan soal 
di depan kelas dari 10% sebelum tindakan menjadi 56,67% sesudah tindakan, 6) 
tanggungjawab dari 13,33% sebelum tindakan menjadi 60% sesudah tindakan. 
Sedangkan untuk prestasi belajar matematika dari 10% sebelum tindakan menjadi 
53,33% sesudah tindakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan kemandirian dan prestasi belajar matematika melalui strategi 
pembelajaran group investigation. 
 
Kata kunci: group investigation, kemandirian belajar, prestasi belajar.   
 
